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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari penerapan model 
pembelajaran Somatic Auditory Visualization Intellectually (SAVI) terhadap hasil 
belajar matematika siswa pada mata pelajaran matematika kelas 5 SD N Salatiga 
02 dan 12 Kota Salatiga semester II tahun pelajaran 2016/2017. Subjek dari 
penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD N Salatiga 02 dan SD N Salatiga 12. 
Variabel dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah model 
pembelajaran SAVI dan metode konvensional, sedangkan yang menjadi variabel 
terikatnya adalah hasil belajar siswa. Observasi dan Tes merupakan teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, dan untuk teknik analisis 
data menggunakan uji independent sample t-test dengan bantuan program atau 
software SPSS 16.0. Hasil dari data yang diperoleh nilai t-test sebesar 6,969 
dengan probabilitas signifikan 0,000, karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 
(0,000 < 0,05) maka Ha ditolak dan H0 diterima sehingga dapat disimpulkan 
bahwa terdapat keefektivan penerapan model pembelajaran Somatic Auditory 
Visualization Intellectually (SAVI) terhadap hasil belajar matematika pada siswa 
kelas 5 SD N Salatiga 12 semester II tahun ajaran 2016/2017. Dari hasil penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model Somatic 
Auditory Visualization Intellectually (SAVI) terbukti efektif dibandingkan dengan 
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